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Motivation für OCR und Strukturierung 
bei Digitalisierungsprojekten
• Digitalisate
– Online Zugriff weltweit
– Digitale Bestandserhaltung
• Text durch OCR
– Recherchemöglichkeiten (Such-Funktion)
– Kopiermöglichkeiten für den Volltext
• Strukturierte Daten aus dem Volltext
– Strukturierte Suche
– Auswertungen für Forschungsfragen
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Aktienführer-Datenarchiv-Projekt
• Was ist der Aktienführer?
• Jährlich erscheinende Publikation (Bücher bzw. CDs)
• Firmenprofile aller Aktiengesellschaften (an deutschen Börsen)
• Grunddaten, Vorstand, Aufsichtsrat, (Groß-)Aktionäre, …
• Aktienkurse, Bilanzdaten, Anzahl Beschäftigte, …
• Was ist das Ergebnis des Projekts?
• Zugang zu den Digitalisaten aller Unternehmensprofilen
der letzten 140 Jahre (1870 – 2018)
• Bereitstellung einer feinstrukturierten Datenbank 
der letzten 60 Jahre (1956 – 2018) 
• Was ist der Rahmen des Projekts?
• Gefördert durch die
• 2013-2015 (24 M) + 2017-2019 (24 M)
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Firmenprofil aus dem Aktienführer 1964 (Buch)
Aktienführer-Datenarchiv-Projekt
Mensch vs. Maschine: Texterfassungsmethoden 
auf dem Prüfstand. Bibliothekartag 2018. 
https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/47421/
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• Datenqualität ähnlich gut
• ähnlicher Ressourcenaufwand
nachnutzbare Werkzeuge
als zusätzliches Ergebnis!
I: 1976-1999: 
Manuelle Erfassung
(Double Key Verfahren)
II: 1956-1975, 2000-2016: 
Automatisierte Erfassung 
(Software-Tools) 
Befüllen
der Datenbank
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Nachnutzbare Werkzeuge
Generierung
der digitalen Inhalte
Strukturierung
der digitalen Inhalte
(Datenextraktion)
Bücher
Generierung
digitaler Ausgangsformate
Digitalisierung/
Vorverarbeitung
Text-
erkennung
(OCR)
Struktur-
parsing
CDs
crass – Vorverarbeitung des Digitalisats
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8ocromore – Kombination und Evaluation von mehreren 
OCR-Ergebnissen
OCR-Ergebnisse
Kombination
und 
Evaluation
ocromore
Tesseract *.ocr
Kombiniertes
Ergebnis
OCRopus
ABBYY
Input: Mehrere OCR-Ergebnisse
Edu¦ard
Ed¦oard
Edu¦ard
A¦hlborn
An¦lborn
A¦hlb¦rn
A¦xtiengesellschaft
Ak¦tiengesellschaft
Ak¦tiengesellschaft
Aufteilung und Vergleich auf Wortebene mit 
Textausrichtung (Alignment) 
u¦
¦o
u¦
99;  00;
00;  60;
90;  00; 
Wahl der Zeichen nach Konfidenz der Verfahren 
Eduard            Ahlborn        Aktiengesellschaft
9ocromore – Verbesserung der Zeichengenauigkeit
Erhöhung der Zeichengenauigkeit (AKF)      : 0,25 %
Erhöhung der Wortgenauigkeit (AKF)  : 2,03 % 
Erhöhung der Zeichengenauigkeit (UNLV) : 0,19 %
Fehlerreduktion der Zeichengenauigkeit (AKF)      : 38,5 %
AKF: 18 große Dateien (mit insgesamt ca. 100.000 Zeichen) 1957-1976 alle 3-4 Jahre
UNLV: University of Nevada Las Vegas standardized test set
OCR-Engine Aktienführer (AKF) UNLV
ABBYY 99,35 % 98,46 %
OCRopus
(default en-model)
- 92,49 %
OCRopus (trained) 98,76 % -
Tesseract 99,00 % 98,23 % 
ocromore (MSA) 99,60 % 98,65 % 
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docxstruct – Segmentklassifizierung und Datenextraktion 
Sitz
Fernruf
Fernschreiber
Vorstand
Aufsichtsrat
Gründung
Tätigkeitsgebiet
Geschäftsjahr
Sitz: 32 Hildesheim, Lüntzelstraße 22, Postfach 530  
Segment
Nummer des Postleitgebietes: 32
Stadt: Hildesheim
Straßenname: Lüntzelstraße
Hausnummer: 22
Sonstige Angaben: Postfach 530
docxstruct – Segmentklassifizierung und Datenextraktion 
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Segmentierung des Aktienführers Strukturerkennung von Sitz und Vorstand
Nachhaltige Softwareentwicklung in Projekten?
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Grundlegende Fragen:
• Code-Plattform zur Bereitstellung?
• Lizenz! Aber welche?
Tipps:
- Bei Einbindung von Drittanbieter-Bibliotheken die Lizenz kontrollieren
- Keine Angst vor Git-Submodule um allgemeingültigen Quellcode und Funktionen auszulagern
Nachhaltige Open Source Veröffentlichung
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!
Software-Dokumentation
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Derzeitiger Stand:
• Alle Tools als Open Source öffentlich auf  Github: 
https://github.com/UB-Mannheim/Aktienfuehrer-Datenarchiv-Tools
• Nachnutzung während Projektlaufzeit einiger Tools (Projekt Gemeindeverzeichnis)
Ausblick:
• Akkreditierung des Forschungsdatenzentrums (FDZ) mit Einbindung des Aktienführers
• Nachnutzung im BERD-Center (Business and Economic Research Data Center)
− Universität Mannheim + Zentrum für Europäische  Wirtschaftsforschung (ZEW)
− Aufbau eines Kompetenzzentrums für Forschungsdaten der Wirtschaftswissenschaften
− Baustein darin: weitere Unternehmensdaten erschließen
Externe Nachnutzung erwünscht! Los jetzt! ;-.)
Derzeitiger Stand und Ausblick
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…mehr dazu bei 
den E-Science 
Tagen 2019
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